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TEMAS m i DIA 
n 
pío XI, representante de Jesucristo en la tierra, puso como fundamento e idea 
central de la Encíclica «Quadragessimo Anno», la formación de un «nuevo Orden 
de la sociedad», precedido y vigorizado por la reforma de las costumbres cristia-
nas. A este objeto principal se dirigen los pensamientos del Papa, y nadie, ningún 
católico podrá decir con verdad que entiende y quiere practicar las enseñanzas de 
ja Encíclica, si no ve en ella este intento supremo, y no forja sus criterios y su acción, 
conforme a lo que constituye en la mente y voluntad del Romano Pontífice la solu-
ción única del desorden aniquilador de las sociedades humanas, introducido por 
el individualismo capitalista y el socialismo centralista. 
¿Queréis salvar al mui'.do de la ruina?: responda el Popo. -«Estableced el or-
den social corporativo, renovad las costumbres cristianas». 
Este sentido obvio y terminante resalta como punto eminente, en las tres partes 
del "quorum,, 
verificará hoy miércoles 
Para "guillotinar,, el debate de Con 
gregaciones 
s e 
Madr id .—En una á¿ las seccio-
nes del Congreso se reunió esta 
noche la Comis ión áz Responsabi-
l idades. 
A la salida, el presidente, señor 
Cordero, d i jo que se habían ocupa-
do dei traslado del señor March a 
Alcalá y que habían tomado razón 
. del of icio del director genera! de 
He la Corto; con claridad, decisión y razonomiento irrefutable lo explica el Romano 0 . , , J , A ~ +«00 , . . ' x j - i J • 1 J 1 • - • j - J 1 I Segundad, ordenando este tras-Pontífice al tratar de la restauración del orden social, del principio directivo de la ¡ |a(j0 
economía, y de la cristianización de la vida económica. I ' 't 
Los católicos de todo orbe así han interpretado el pensam iento del Papa. En I D i j o también, que igualmente se 
Austria, en los meses de Octubre y Noviembre de 1931, se organizaron cursos de 1 había Ocupado la Comis ión de UD 
formación social pora funcionarios, para los jefes del movimiento católico-social, j escrito del señor Gi l Robles, defen-
para los párrocos y sacerdotes, para los universitarios de infundir el espíritu de la \ sor del general Heredia, procesado 
Encíclica «Quadragessimo Anno» y la ¡dea de la vida corporativa en las inteligen-' por los SUCeSOS de Jaca, en el que 
cias y en las organizaciones de los católicos. El Congreso de la Unión Popular de | p^,,-, p a r a su patrocinado la l iber-
tos cotólicos de Austria, celebrado de! 20 al 22 de Octubre, versó sobre 'as ense'í tad condicional o la pr is ión ate-
ñanzas de las Encíclicas «Rerum Novarum» y «Quadragessimo Anno», y en él pre- ¡ ^yg^jg 
sentaron memorias el Cardenal Piffl, Seipel, excanciller de Austria, y otros perso-
¡es insignes acerca del orden social corporativo. El Congreso anual de la Juventud 
Austríaca no tuvo otro objeto sino rendir un homenaje solemne al Papa Pío XI por 
la orientación al nuevo orden social eorporativo. El Episcopado austríaco publicó 
en Enero de 1932 una carta colectiva sobre los importantes deberes que impone la 
Encíclica «Quadragessimo Anno», sobre la educación social del clero y de los lai-
cos y encarga a la Prensa y escritores sociales: «La misión de dirigir la vida social y 
económica en los tiempos nuevos según las ideas de la reforma cristiano-social de 
iQuadragessimo Anno». 
La Semana Socicl del Canadá, celebrada en 27 de Julio de 1932, dedicó sus 
trabajos a explicar el orden social cristiano según la Encíclica «Quadragessimo 
Anno». La organización corporativa y la reforma social fué asunto que se trató en 
el Congreso de los católicos alemanes en Essen (31 de Agosto al 3 de Septiembre 
de 1932); y el tema de la Primera Semana Social de Münchem-Gladbach, organi-
zado por el Volksverein (Noviembre de 1932) dedicó sus trabajos al estudio teóri-
co-práctico para establecer el orden corporativo en la sociedad: con este mismo 
fin tuvieron el 51 Congreso de Federación de las Asociaciones de Comerciantes 
Católicos en Erfurt y el segundo Congreso la Asociación de Universitarios Católicos 
en ta Abadía de María Laac. 
m 
El Volksverein, que desde el año 1890 en que se fundó, había sido con sus 
orientociones e influjo, predominante en Alemania y en las naciones de lengua ger-
mana, el defensor y divulgador de una política social unilateral que tendía a la 
conciliación del orden capitalista de la economía con la reforma social cristiana, y 
que por esta causa enderezó sus actividades principalmente a la organización de 
'as sindicatos cristianos obreros; ahora cambia los métodos de técnica y táctica so-
cal; y ante el desastre del sistema capitalista, emprende una acción integral que se 
concreta en el apoyo decidido y planteamiento del orden social corporativo preco-
nizado en la Encíclica «Quadragessimo Anno». El ideal del régimen corporativo en 
la sociedad, que el Volksverein creyó irrealizable en estos tiempos, se convierte en 
su programo, al oir la voz del Papa, robustecida por la adhesión inquebrantable 
de los católicos alemanes, reunidos en los Congresos, en la Semana Social y en las 
Jornadas de Estudios Sociales en Essen. 
El quinto Congreso de la Unión Obrera Cristiana Social Suiza (Octubre 1932); 
05 reuniones de Estudios Sociales en Praga (Noviembre 1932); las Asembleas de 
•'urnerosas asociaciones católico-sociales en las distintas naciones, demuestran el 
piar que han Jado los católicos de! mundo al pensamiento del Papa Pío XI sobre 
0 restauración del orden social corporativo, como remedio del desorden producido 
Por el individualismo capitalista y por el marxismo. 
. n^ España, donde se sufre y se aguanta con fanática resignación el vértice de 
os los males económicos y sociales, muy pocos del clero y dé los seglares se han 
ocupado hasta ahora del mandato del Papa: «formad un nuevo Orden de la 
sociedad». Los caminos están bien definidos: régimen individualista del capital y 
^orxismo centralista dictatorial, sistemas que terminan en la lucha de clases des-
dora de la sociedad: restauración de una sociedad corporativa y cristiana como 
el Pa Pa enseña. 
La Comis ión acordó denegar es-
ta pet ic ión, teniendo en cuenta las 
actuales circunstancias y sin per-
ju ic io de qu.' más ade'ante vuelva 
de su acuerdo. 
También se negó el permiso soli-
citado ;>or el auditor, señor Casa-
do, procesado igualmente por los 
sucesos de Jaca, para trasladarse 
a Roma en peregrinación. 
Algunos vocales de la Comis ión 
negaron que el acuerdo del trasla-
do del señor March se haya toma-
do en mayoría, y el señor Vi l lanue-
va decía que nadie ha podido orde 
nar dicho traslado sino la Comi 
sión de Responsabil idades, ya que 
el detenido estaba a disposic ión de 
esta, y su detención solo por dicha 
Comis ión había sido ordenada. 
Se reúne el Comité de los Cinco. 
Madr id . Hoy se reunió el l la-
mado «Comité de los Cinco». 
Terminada la reunión se negaron 
a comunicar a los periodistas lo 
tratado en ella. 
El,señor Mciura di jo á los infor-
madores: 
— E l bloque está más compacto 
que nunca y el Gobierno está com-
pletamente caído. 
Yo creo que antes de que finali-
ce la semana todo estará l iquidado. 
Añadió que mañana reproducirá 
su interpelación al ministro de 
Agricul tura el señor Mendizábal . 
—Todo—terminó diciendo M a u 
ra—está como el primer día, solo 
que el íiemp J t ranscurr ido ha debi 
l i tado enormeníe al Gob ie rno . 
Hablando con Besteiro 
M idr id .—Al recibir esta noche e 
señar Besteiro a los periodistas, 
n otros artículos explicaremos en qué consiste el nuevo Orden de la sociedad 
tiisH *^uadra9ess'mo Anno», cómo se puede efectuar este Orden nuevo en los 
írob/05 Ca,:,ltu'os 'a economía social; cómo el nuevo Orden social resolvería los 
emas vitales de España y destruiría el monopolio marxista del mercado de k 
a|0, qua ha sido y es entre nosotros la clave de que la mayoría obrera milite i^orii;,k^ t • A/> la í ^ á m ^ r a ' 
n las filas socialistas. ¡ después de la sesión de la ñ a m a r a , 
les dijo que mañana irá en primer 
lugar el Proyecto de Congregacio-
nes Religiosas y a l f inal habrá rue-
gos y preguntas. 
S. de P. 
• A S C O S A S 
j j^DEjAOCRATAS -
Comento un coleqa la amenaza de 
'ura socialista fulminada días 
Js Por el diputado socialistaTeodo-
Menéndez al discutir con Royo 
v i d Q 0 0 ^ " E l d i a r i 0 ' l i b e r a l d e t o d a l a 
Q ñ a ^ r o t e s t a contra el propósito, y 
tn <!a amenaza de una Dictadura 
crota ^  de quien Por '"beral y demó-
bl6 o*oífí?90' es una oíen«a intolera-
Es i ° 
I o 9 Í Q 0 e l protestante con su idea-
'os SQr!PrrfCe q.ue se olvida de 
,0id6m' as 01 son liberales ni 
á c r a t a s ; al contrario, son por 
esencia antiliberales y antidemócratas 
porque aspiran a implantar la dicta-
dura del proletariado, última meta de' | 
marxismo, y tienen del Estado un con- j 
cepto totalmente apartado del que ¡ 
sostienen los correligionarios del dio- • 
rio. 
Son muchos los que desconocen o ; 
aperantan ignorar lo que el socialismo j 
es y cuáles son sus métodosde avance, i 
Si lo conociesen no se concebiría que ; 
los partidos burgueses llegaran a pac- ' 
tos de gobierno con los socialistas, sal-
vo en casos de suma gravedad. Pero 
aun en éstos, los únicos beneficiados 
son siempre los seguidores de Marx, 
puesto que ellos se aproximan sin ce-
sar al pleno logro de sus anhelos y 
cuanto conquisten lo pierden sus ad-
versarios por muy aliados suyos que 
puedan ser. 
No desconocemos que eñ países cx-
d O 
ida se han registro-
sangrientas colisiones 
tranjeros esas circunstancias antes elu-
didas han impuesto inteligencias tran-
sitorias entre marxistas y antimarxis-
tas. Pero los resultados a la vista están: 
el hitlerismo en Alemania y un grave 
peligro de dictadura en Bélgica. 
—¿Sabe usted si el Gobierno 
presentará mañana el «quorum»?— 
preguntaron los periodistas. 
—Tengo el presentimiento de 
que sí, aun cuando a mí no me han 
hecho indicación alguna. 
El señor Besteiro terminó su 
conversación con los periodistas 
negando que haya necesidad de 
avisar una votación de «quorum> 
con veinticuatro horas de anticipa-
c ión . 
La «guillotina» al Proyecto de 
Congregaciones 
M j d r i d . — E l señor Baeza Med i -
na ha presentado un voto part icu-
ar refundiendo en un sólo artículo 
os artículos 52 y 35 y los dos tran 
sitor ios del Proyecto de Ley de 
Congregaciones Religiosas. 
En este voto se dispone que en 
«1 momento de ingresar en cual-
quier Orden o Congregación re l i -
giosa una persona se hará constar 
a cuantía y naturaleza de los bie-
nes que aporta. 
E l Gobierno protegerá la salida 
de cualquier miembro de las C o n -
gregaciones que lo desee y hará 
que le sean devueltos los bienes 
sobrantes. 
En el plazo de un año cesará la 
explotación de industrias por las 
Ordenes y Congregaciones Reli 
g iosas. 
En cuanto a la enseñanza se 
cundaria dada por los rel igiosos 
cesará el día 1.° de Octubre y lá 
p r imar ia el 31 de Diciembre. 
Se encarga ai Gobierno de la 
substitución de ía enseñanza rel i -
giosa en los plazos señalados. 
Este voto lo está examinando 
esta noche la Comis ión de Justicia 
y seguramente lo aceptará como 
dictamen. 
E l señor Goraariz mantendrá 
otro voto part icular pidiendo la 
incompat ibi l idad absoluta de los 
religiosos para ei ejercicio de 1 
enseñanza. ' 
E l Gobierno aprovechará z\ 
«quorum» para aprobar el art ícuio 
31 sin discusión y votar el 32 y 
después para aprobar def in i t iva-
mente la Ley para lo c u i l apl icará 
la ^gui l lot ina» por m:d io de una 
proposición incidental que se pre 
sentará en momento opor tuno . 
Desanimación en los pasillos 
Madr id.—Teodomiro Menéndez 
decid hoy que para el <quOiUin» de 
mañana la minoría socialista esta 
rá en pleno en la Cámar" , ex:ep 
ción hecha del d iputado Bruno 
A lonvo, que se encu in t ra enfermo. 
En los pasillos del Congreso es 
ta neche había gran desanimación. 
Los ministeriales d i b a n por se 
guro que el Gobierno tendrá núme 
Seis muertos y varios heridos entre huel-
guistas y agentes 
Madrid.-—Ha fracasado en esta, Una señora que se dió cuenta 
capital la huelga o rgan iz ída po r !av i só a un caballero que estaba 
los Sindicatos de la C. N . T. orando el cual arrancó la mecha. 
Esto, no obstante, a pr imera ho- EI artefacto fué recogido por la 
ra de la mañana se produjeron v io - Policía. 
Mas aunque las partidos políticos 
pacten las inteligencias transitorias I ro de votOSSUficienle para el «quo 
que crean convenientes, a la prensa rum». 
que representa los intereses de las j 
clases cuya órgano de expresión viene j 
a ser, importa muy mucho mantener 
constantemente muy clara la tesis res-
pectiva a fin de evitar confusiones 
per¡ud¡ciales en último término a quie-
nes las experimenten. 
Los socialistas ni son demócratas ni 
liberales. Que conste así para los efec-
tos consiguientes. 
Se hicieron requerimientos per-
sonales a algunos diputados que 
no pertenecen a ningún part ido pa 
ra que voten con el Gobierno. 
A últ ima hora se decía que el 
número de diputados radicales so 
cialístas que se abstendrán, no p g - ' m c d p encendida en 
ce (.ua*-o. 
lentos incidentes. 
En la calle de Alcalá frente a la 
casa número 189, próx ima a la ca-
lle de Manuel Becerra, un nutr ido 
grupo de huelguistas, én el que f i -
guraban algunas mujeres intentó 
coaccionar a los obreros que tra-
bajaban en las cocheras de los 
tranvías, para impedir la salida de 
os coches. 
Los agentes de Policía dieron el 
alto a los coaccionadores y enton-
ces una mujer que llevaba une 
bomba en un capazo la ar ro jó 
contra la Policía resultando heridos 
algunos de éstos. 
Los agentes repel ieron la agre 
sión y se entabló entre éstos y los 
huelguistas un vivo t i roteo que 
duró largo rato. 
Los huelguistas se dieron a la 
fuga. 
Var ios heridos fueron t ras lada-
dos a las Casas de Socorro del 
Congreso y Buenavista, donde se 
les practicó la primera cura. 
Los fugi t ivos, perseguidos por la 
Policía, se h ic ieron fuertes en una 
huerta que fx iste en la calle del 
General Pardiñas, resist iendo has-
ta que se les agotaron las munic io-
nes. 
Después fueron detenidos por la 
Policía. 
También mur ió un huelguista 
l lamado Luis Bregel. 
Este, herido en la refriega, fue 
trasladado al Equipo Quirúrg ico, 
donde falleció a las once de la ma-
ñana. 
E l huelguista Valentín Sor ia su-
fre heridas gravísimas. 
Además eçtàn gravemente her i -
dos dos huelguistas y dos agentes 
de Policía 
La mujer que arro jó la bomba se 
llama Josefa Paredes y tiene t re in-
ta años de edad. Resultó herida y 
huyó a refugiarse a un garage 
donde fué detenida por un guard ia 
de Seguridad que la condujo a la 
Casa de Socorro. 
E l Juzgado ha comenzado a ins -
t ru i r diúgencias. 
En las cocheras de los t ranvías 
de Tetuán de las Victor ias también 
se registraran algunos incidentes 
a l pretender un grupo de huelguis-
tas impedir la salida de un coche. 
Los tranvías han circulado p ro -
tegidos por la fuerza pública. 
Dos indiv iduos ar ro jaron un pe-
tardo, resultando herido el obrero 
Ceci l io Rodríguez. 
Fué t iroteado un automóvi l que 
se dir igía a E l Pardo con obreros. 
Las balas alcanzaron a un obrero, 
que resultó con graves her idas. 
En la calle del Abuso , treinta 
obreros socialistas se v ieron ob l i -
gados a abandonar el trabajo por 
las coacciones que sobre ellos ejer-
cieron los huelguistas. 
U n a bomba 
Madr id .—A las ocho de la noche 
y cuando se celebraban solemnes 
cultos en la iglesia de María A u x i -
l iadora de los Padres Sa esianos, 
sit i ea la Ronda de Atocha, un in-
d i v i d u o dejó un artefacto con la 
uno de los 
En Gobernación 
Madr id .—En el Minister io de la 
Gobernación manifestaron esta 
madrugada que s^gún las not ic ias 
recibidas de Cataluña, la huelga 
decrece en Gerona. 
En Barcelona el gobern ador cree 
que en lo^s pueblos se reanudará 
mañana el paro. 
E l gobernador de Burgos comu-
nica que a las diez y media de la 
noche y con intérvalo de diez mi 
ñutos hicieron explosión tres bom-
bas de gran potencia. 
La primera explotó en la puerta 
del convento de los Carmel i tas, la 
segunda a la entrada de lov Domi-
nicos y la tercera en la barr iada 
católica de las afile as de la pobla-
ción. 
Esta úl t ima causó grandes da-
ños. 
En provincias también ha f r a c a -
sado el movimiento 
Madr id .—El secretario del m i -
nistro de la Gobernación d i jo a 
los periodistas que la huelg i gene-
ral declarada por los elementos'de 
la C. N. T. en España, transcurre 
sin grandes anormalidades, pu -
diendo considerarse fracasada. 
Además les faci l i tó las siguien-
tes not ic ias: 
En Al icante, hizo explosión un 
petardo en la vía férrea. 
A l intervenir la Po l ic í i para 
evitar coacciones en el puerto se 
produjo una col is ión «ntre agentes 
y huelguistas, resultando muerto 
el agente Vicent? Guasch y el obre-
ro Manuel Martínez. 
Impresionados por estos suce-
sos los obreros dejaron el t raba jo . 
E l comercio ha abierto y en la 
fábrica de tabacos t rabajan. 
En Almería no se han registra-
do incidentes. 
En Bi lbao fueron arrojadas va -
rias bombas contra los rieles del 
tranvía, causando destrozas. 
Los «miñones» de Durango re-
pelieron una agresión, resultando 
herido un obrero. 
En los Al tos Hornos de Bara-
caldo no se trabaja. 
En Cádiz la si tuación es norma l 
y lo mismo ocurre en Córdoba y 
La Coruña. 
En E l Ferro l han dejado de en 
trar al t rabajo mi l obreros de la 
Construcción Naval . 
En algunos pueblos los obreros 
fueron a la huelga, pero el paro 
transcurre sin incidentes. 
En Granada la huelga se des-
arrol la con tranqui l idad y ún ica ' 
mente se han registrado pequeños 
incidentes en la Univers idad. 
En Huesca y en Jaén el paro es 
pacífico. 
En Huelva y en Lérida los obre-
ros no han ido a la huelga. 
En Logroño el comercio ha 
abierto y se trabaja en la mayoría 
de los talleres y fábricas. 
E n Lugo dejaron de entrar al 
trabajo los obreros af i l iados a la 
C. N. T. 
confesionario 
I 
(Sigue ol pié de la 1.° coiumno de t« 
1 ra página). 
rce-
i' 
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i FIGHAS TUROLENSES 
1 
Entonces principiaron la obra y afirman que sucedió nuevo prodi-
gio. Un incrédulo se mofaba de los que trabajaban y cayó casi 
muerto desde lo alto de una tapia donde se había colocado para 
ver mejor la medición de! terreno. 
Concluyóse pues la ermita, colocando la imagen en el nicho prin-
cipal, con el título de Nuestra Señora de las Mavris. 
Es de escultura, mide medio metro y lleva al niño en el brozo i?. 
quierdoy en la mano derecha un globo semejante al que contiene 
las Santas Masas. 
La doncella María Monterde fué religiosa en el Monasterio de 
Trasobares, donde falleció a la avanzada edad de ciento once anos. 
Nació en este pueblo don Jaime Gimeno de Lobera, que fué arce-
diano de Huesca y Jaca, virrey de Aragón y tercer obispo de Teruel. 
En nuestra ciudad construyó el palacio episcopal que hoy admira-
mos e hizo múltiples y valiosos legados a la Catedral turolense. 
Murió en 1594 dejando escritas unas «Constituciones Sinodales, 
del obispado de Teruel» publicadas en Zaragoza en 1588. 
Véase la relevante figura de este preclaro hijo de Ojos Negros, a 
quien la capital de la provincia le debe señaladas pruebas de su 
magnanimidad y generoso desprendimiento. 
Después de alcanzar la borla de doctor en ambos derechos, obtu-
vo la Cátedra de Teología en la Universidad de Huesca al mismo 
tiempo que el Arcedianato de Cámara de su Catedral. Desempeñó 
después el cargo de canciller de Compitencias de Aragón y una ca-
nongía de dignidad en Jaca. El 25 de Noviembre fué elevado a la 
silla episcopal turolense. Aquí, como ya hemos dicho, construyó de su 
peculio particular el palacio episcopal que hoy aún existe y que tie-
ne encima de la puerta su escudo de armas. 
Construyó también el sagrario de la Catedral e hizo a esta iglesa 
muchos donativos de valiosas alhajas, entre las que podemos citar 
un crucifijo de marfil y plata dorada y dos grandes bandejas de 
plata. Falleció en Teruei, después de haber ocupado la silla episco-
pal 14 años, habiendo dado grandes muestras de sabiduría, caridad 
y celo apostólico. 
No sólo se distinguió por esto, sino que siendo virrey de Aragón 
evitó con su prudencia grandes días de luto a Zaragoza, cuando la 
famosa sedición a causa de la prisión de Antonio Pérez. 
H. S. 
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laaies 
mera 
Via je ros 
Llegaron: 
Procedentes de Zaragoza y de 
paso para Cantavieja han perma-
necido unas horas entre nosotros 
don Francisco Mar t ín y su señora 
madre, dist inguidos amigos nues-
t ros . 
— De Manzanera, don Ramón 
Marco . 
— De Puebla de Hí jar, don Este-
ban Barceló. 
Natalicios 
Con toda fel icidad dió a luz una 
hermosa niña la esposa del conce-
s ionar io del Hote l España, don 
Juan Galopa. 
— Igualmente dió a luz una robus 
ta n iña la señora del contrat ista de 
obras, don Valentín Castaño. 
Madres e hi jas gozan de perfecto 
estado de salud. 
Reciban ambas famil ias nuestra 
cord ia l enhorabuena. 
Ascenso 
D o n Juan Espinal , d ist inguido 
inspector de 1.a Enseñanza de esta 
provinc ia, y muy estimado amigo 
B O L S A 
S a n m i o t e b g r ú f i c o 
B A N G O HISPANO A M E R I C A N O 
Fondos púbSkos: 
Inter ior 4 7 o 67'00 
Exter io r 4 % . 79'60 
Amort izable 5 7 o 1920 . . 90*85 
Id . 5 7 o 1917 . 86'25 
Id . 5 7 0 1927 con 
impuesto 85'00 
Amort izable 5 010 1927 sin 
impuesto. . . . . . 98'85 
Acciones: 
Banco Hispano Amer icano 152*00 
Banco España 525'00 
Nortes OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Al icante. OOO'OO 
Azucareras ord inar ias. . . 37'50 
Explos ivos 645'00 
Tabacos 193'50 
Telefónicas preferentes 70i0 10475 
Monedas: 
Francos 46'30 
Libras 3985 
Do l la rs 10'22 
G o b í a m o civi l 
Syer mañana vis i taron a ja pr i -
autdr idad civi l de la prov in -
cia: 
Don Faust ino Berzosa; don Pe 
dro Pueyo; don José Bor ra jo , al 
e l ide de la población; don Is idro 
Salvador, presidente de la Cámara 
de Comercio, y un-n comis ión de 
aserradores de la capi ta l . 
~ Se autoriza a don Francisco 
Garzarán Torán para proceder al 
envenenamiento de animales da-
ñinos que pululan por los lotes 4, 
5 y 6 del monte Carrascalejo y De-
hesa de la Barrachina, enclavados 
en este termino munic ipal , 
Ayuntamienfo 
Hoy se reúne la Comis ión de 
Fomento para in formar los asun-
tos pendientes. 
— Como tenemos anunciado, esta 
noche celebrará sesión la Corpo-
ración munic ipal , en segunda con-
vocator ia. 
Comisaría de Vigi lancia 
Con mot ivo de la huelga general , 
ha sido clausurado el Sindicato 
existente en esta población y dete-
nidos los dirigentes del mismo. 
Igualmente ingresaron en la cár 
De la provincici 
Alcañiz 
Fútbol.—Se espera con interés 
el resultado del part ido tercero de 
la competición Copa A C C I O N que 
el domingo juegan el Calanda y el 
Híjar, en el campo del pr imero. 
ka lucha por conseguir los dos 
puntos de este part ido será muy 
repartida, pues mientras el once 
calandino está mejor conjuntado 
que su competidor, tiene éste en 
cambio tres elementos de valía des-
tacada, como son: puerta, defensa 
derecha y medio centro. 
Esperemos pues el resultado y 
¡o comunicaremos. 
Se sigue también con atención 
máxima el curso de los part idos 
que llevan cada domingo los equi -
pos de la capital , y se comentan 
ampliamente los resultados del 30 
y 1.°, en los que Olímpica y Rápid 
obtuvieron t r iunfo de 4-0 sobre sus 
enemigos Terror y Deport ivo. 
Sigamos pues cómo se anotan 
los puntos. 
Toros.—No son toros, pero son 
vaqui l las. Los futbolistas, aprove 
chando la fecha libre del domingo, 
han organizado un festejo taur ino, 
en el que part ic ipan diferentes j u -
cer varios huelguistas que coacció- gadores de la Juventud Deport iva 
nar ion a los operarios de la F á b r i - 1 A lcañizana. 
ca de calzados de San José para ¡ E l programa «lanzado» para 
que no entrasen al t rabajo. i que el público se «empape» es el 
La t ranqui l idad es absoluta. ! siguiente: 
nuestro, ha sido ascendido al suel-
do de nueve mi l pesetas. 
Le renovamos la sincera fel ici ta-
ción que ayer le hic imos al cono-
cer tan agradable not ic ia. 
Instrucción pública 
El presidente del Consejo loca l 
de Galve part icipa a la Inspección 
haber habi l i tado un local para es 
cuelas. 
— Se extiende cert i f icación de 
prácticas a los alumnos normal is -
tas de Castelserás y Vivel don José 
Sanz y don Silvestre Gimeno, res-
pectivamente, 
— Se conceden ocho días de per-
miso a doña Cayetana Cat iv ie la, 
maestra de Mosqueruela. 
— Se da curso al expediente de 
indul to del exmaestro de Alpeñés 
don Teodoro Benito Botel la, deb i -
damente informado por la Inspec 
c ión . 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Pilar Cal©pa N o -
vella, h i ja de Juan y Carmen. 
María de la Soledad Leén Rue-
da, de Telesforo y Mar ía . 
Angeles Castaño Alméci ja, de 
Valentín y T r i n idad . 
Sanidad Veterinaria 
Ha sido nombrado auxi l iar ad-
ministrat ivo de la Inspección pro-
v incia l Veterinaria don Salvador 
Fernández Gavi ra. 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
D O Ñ A V I C E N T A L O P E Z B E A 
Q u e falleció en Teruel a los 57 años de edad 
TERCER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
D O N PELEGRÍN G R A C I A LOPEZ 
Q u e falleció en esta capital a los 24 años de edad 
HabieiÉ reciio los Santos Sacraunlos y la H i c i í Iposlálíca de Su M M 
La familia ruega encarecidamente a sus amistades asistan a alguna de las misas que ma-
ñana, jueves, día 11 del actual, se celebrarán en la capilla de la Virgen de los Dolores, en la 
iglesia del Salvador, de siete a doce, en sufragio del alma de los finados, favor por el que les 
quedarán profundamente agradecidos. 
beneficio del Santo H o s p i -
ta l .—Con permiso de la autor idad 
y bajo su presiddneia, se celebrará, 
si el t iempo no lo impide, una gran 
becerrada con el orden siguiente: 
Serán capeadas, banderi l leadas 
y muertas a estoque 3 hermosas 
becerras de la ya conocidísima y 
acreditada ganadería de don Nica-
nor Vi l la , de Zaragoza, con divisa 
encarnada y amari l la, por la si 
guíente cuadr i l la: 
Matadores: Anton io Catalán, (a) 
Madri leñi to, del Canar io ; Gabriel 
Monterde, (a) Lacero, del Athlét ic, 
y Francisco Paul ino, (a) N iño R io-
ja , del Scala. 
Banderi l leros: Juan Juancho, (a) 
Canario, del Canar io; Luis A t i en -
za, (a) Tranqui lo, del Ath lét ic ; 
Pascual Duvi jes, (a) Cachondo, 
del Scala; José Solans, (a) Pol lero, 
del Scala; Al f redo Pina, (a) E l 
Realeto, del Canario; Teodoro Pe-
ll icer, (a) Maravi l las, del Athlét ic. 
Actuarán de tancredos, los ne-
gros que tenían el alma blanca: 
José Ll is terr i y Anton io Carón. 
Correrá las llaves, Pacotero. 
D i r ig i rá la l id ia, un torero pro-
fesional de Zaragoza, haciendo de 
árbi t ro». 
La Banda munic ipal , es la encar-
gada de amenizarlo. 
Y... también habrá presidentas. 
Las simpáticas jóvenes, entusias-
tas del balompié, Encarna Alcober, 
Ferníin-ia Er ruz y Carmen M, 
El ganado, ya expuesto en los 
corrales de nuestro coso taur ino , 
es dé lo mejorcico que para esta 
clase de fiestas ha desfilado por 
ésta. 
A divert i rnos pues el domingo. 
Teatro.—La gran Compañía que 
dirige el eminente scíor, Ricardo 
Calvo, ha anunciado en el Pr inc i -
pal dos funciones. 
La pr imera, de don José Echega-
rrjy, t i tulada «Ei gran Galeote» 
representó anoche. E l teatro 
encontraba bsstante 
cóseefiando abundantes 
¡en cada acto, todos los que en el la ! 
! tuvieron «reparto», y muy en espe-! 
ciái, Adela Calderón y Ricardo 
Caivo. 
; Para hoy, la comedia en tres ac- ' 
¡tos, de Benavente, « E l N i d o A j e - i 
i no». Recitando el f inal, bonitas ! 
po«?síasj don Ricardo Calvo. 
B a i l e s . - E ! domingo comienzan1 
los KsaJios & verano, en Id mag-
se 
se 
concurr ido, 
aplausos 
nífica terraza del Cas ino Artíst ico 
y Comercial . Corno sicmpre que 
esta numerosa Sociedad organiza 
alguna fiesta, han de verse muy 
concurr idos. 
Serán amenizados, por las or-
questa? «N^w-Jazz» y «El De-
sasíre^.-Jesús Agustín Capdev i la 
a 
A l dir ig i rse á su pueblo, Caste-
jón de Tornos, el vecino dei mis-
mo Pascual Rubio Talayero, de 57 
años de edad, casado, labrador de 
oficio, yendo montado en un carro 
de su propiedad cargado de yeso 
desde esta v i l la , el l legar al k i ló-
metro 3 de la misma y debido a un 
falso viraje de las caballerías que 
guiaba volcó el vehículo junto al 
camino denominado «La Retuerta». 
Pascual resultó con la fractura 
del fémur izquierdo por su tercio 
medio. 
Practicada la pr imera cura por 
el médico don Anton io Caja, que 
calif icó de pronóstico reservado el 
estado del her ido, éste fué condu 
cido a su habitual residencia. 
— Don Mar iano Pérez Sánchez, 
médico de Monrea l del Campo, de-
nunció al vecino de Carainreal 
Santiago Polo Romero por no ha-
cer caso a los avisos que con los 
aparatos acústicos de su auto hizo 
el pr imero para que Santiago deja-
se paso l ibre con su carro en le 
carretera, ocasionando así el cho-
que de ambos vehículos y desper-
fectos en el automóvi l . 
Mosqueruela 
El vecindario de esta vi l la tiene 
por costumbre i r el 5 del actual en 
romería a San Juan de Peñagolosa 
(Castellón), pero este año, al ver 
que tal romería no se celebraba, 
algunos vecinos marcharon a vis i -
tar dicho santuario. 
A su regreso, var ios mucha-
chos de ocho a doce años de 
edad subieron a la torre de la 
iglesia y comenzaron a voltear las 
campanas, haciéndolo con tan ma-
la suerte que una de ellas alcanzó 
al n iño Fulgencio Solsona Garcés 
de nueve años, ar ro jándolo desde 
una altura de 18 metros. 
E l infortunado n iño quedó exá-
nime en la carretera, falleciendo 
tres horas más tarde sin haber 
art iculado palabra alguna. 
La Fresneda 
En la carretera de Ventas de 
Valdealgorfa a Beceite han sido 
denunciados: 
A í i lano Ferrer . Pascual, de To-
rre del Compte, por no llevar su 
coche la Patente Nac iona l . 
Y Simón Cardona Serrat, de Ra-
fales, por conducir viajeros sin 
autor ización. 
Villafranca 
vSobre la una de la madrugada 
del pasado día 8 se declaró un in-
cendio en una pila de leña de enci 
na y aliagas que el vecino Felipe 
Martínez Hernández poseía junto 
al r ío Gi loca, a la or i l la de la po-
blac ión. 
E l vecindario y autoridades tra-
bajaron grandemente para evitar 
que las llamas prendiesen fuego en 
las casas contiguas. 
Dicha leña quedó reducida a 
cenizas. 
Como parece ser que el incendio 
fué intencionado, se busca a sus 
esusantes. 
Rudííia 
Inocencio Valero, vecino de este 
pueblo, denunció íe habí;:n robado 
68 corderos durante la noche del 
5 a! 6 del corriente raes. 
Reahzadas diversas pesquisas, 
fueron haHadas 66 dé dichas reses 
«?n la paridera denominada «Cerra 
da de la Virgen» del término muní-
Cípal de Fonfr ia. 
Se hacen gestiones para conocer 
a los autores del robo y ver de. 
rescatar las dos reses que faíían. 
En el ki lómetro 4 ^ 
d e V a l d e r r o b r e s n T o r t o L 0 ? ^ 
nunciado José Momoel ñ.,' de-
ciño de Maella, Por^ondu5> 
jeros indebidamente. Vla' 
Valdeaigorfo 
La Benemérita ha denuncia 
Juan An ton io Adel l Celma 7 3 
ceite, y Benjamín P a l l a r J ^ ^ 
de Gálaceite, por no llevarbr0' 
ta D y faltar al R e g l a ^ t ^ 
transportes con sus cochas 
pectivaraente. ^ ' 
Cosas de eleccionej 
Conforme anunciamos ayer 
correo han llegado los 
Los 
aclaratorios al telegrama'envlál5 
por el sargento-comandante 
puesto de Burbáguena y ^ 
el sargento-comandante 7Pi 
le Burbáguena y B; 
-leste Gobierno civil de laprovin 
cía. 
Según dichos documentos, en 
Báguena, escenario del hecho a 
partir del día 23 del pasado Abril 
tomó gran encono la pasión políij. 
ca ya existente entre los grupOS 
denominados independientes y so-
cialistas, formados, respeclivamen-
t?, por propietarios y jornaleros. 
E l lo mot ivó el que en lugar del 
único baile que siempre hubo sur-
giese otro y por este motivo discu-
¡ieran el día 30 varios mozos, has-
ta el punto de ir a llegar a las 
manos. 
E l presidente de la Comisión 
gestora, al enterarse de esto, des-
autorizó hubiese bailes el pasado 
día 7 y como tal medida originó 
menudeasen las discusiones en fa-
vor y en contra de la misma, los 
grupos profir ieron en voz alia 
amenazas e insultos a los dirigen-
tes contrarios. 
Las autoridades locales inteivi-
nieron para apaciguar los ánimos 
y cuando ya se creía sofocado d 
alboroto, sobre las diez de la no-
che del citado domingo sonó un 
disparo de escopeta. 
E l desconcierto fué grande:mien-
tras los unos huyeron, oíros reco-
gían del suelo a Santiago Anento 
Larrago, de 28 anos de edad, sol-
tero, de f i l iación independiente, que 
había resultado herido, y conduci-
do a su domicilio, el médico titular 
le apreció varias heridas de perdi-
gón en la región lumbar V b ra^ ción para e 
derecho, calificándolas de pronós 
tico reservado. 
R ealizadas las correspondiení 
gestiones, como autor del disp o 
quedó detenido el ^dahsU P 
quín Pardillas Martín, de 19 ^ 
de edad, soltero, jornalero, eu 
fué conducido a Calamochael'ii 
8. a disposición del Juzaf 
Instrucción de este partido 
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Continúa el debate de Con-
Los agrarios llevan al Parlamento el 
problema triguero 
tras en p ' 
Madríd.-A las cuatrol y cinco 
^ la tarde abre la sesión de la 
ráfflata el señor Besteiro. 
Continúa la discusión del art ícu-
lo 31 del Proyecto de Ley de Con-
^gaciones y Confesiones Reli-
f%\ ¿ñor L c i z a o l a defiende una 
enmienda al referido artículo, con-
sumiendo la media hora reglamen-
taria de su turno. 
El señor A l g o r a protesta de la 
ausencia del fjefe del Gobierno y 
del ministro de la Gobernación, en 
jos momentos en que se habla de 
movimiento monárquico y se des-
arrolla una huelga de los sindica-
listas. 
(Las palabras del señor A lgora 
provocan grandes protestas.) 
Es rechazada la enmienda de-
fendida por el señor Leizaola. 
Igual suerte corren otras defen-
didas por los señores H o r n , Casa 
nueva, Molina Nieto y Gómez Ro-
gí, apoyando c?>da una de ellas el 
ejercicio a la enseñanza de deter-
minadas Ordenes Religiosas. 
Se da lectura a un voto par t icu-
lar del artículo 32, y se suspende 
este debate 
El señor C i d aplaza la defensa 
de una proposición incidental , p i-
diendo la solución del problema 
cerealista, por no hallarse en aque-
les momentos en el banco azul 
el ministro de Agr icu l tura. 
Se entra en el turno de ruegos y 
Peguntas. 
El señor M a n t e c a pide protec-
ción para el comerdo arrocero de 
aportación. 
En los alrededores de Monfor te 
^ Lemos hicieron explosión once 
Wardos, que causaron daños gra-
ves. 
^ Málaga no c i rculan los taxis 
^ Orense no se ha declarado 
la huelga, 
^n Oviedo hic ieron explosión 
varios petardos en la vía férrea. 
En Gij5n y L3 Felguera han ido 
^a huelga el 70 ñor 100 de los 
obreros. 
jJaQ ocurrido varias explosiones. 
, ^ Pontevedra y San Sebastián 
os 
ice d2 
fue0 ciar3' 
0% 
o í 
lS huelguistas no han logrado in-
^ P i r la vida normal . 
, 7 Santander no se ha declara-
^ S e v i l l a h m parado los obre-
^e l ramo de ia construcción^ 
n fenerife no se ha producido 
flParo. 
la Ron<3a ele los Capuchinos 
? Jrupo intentó desalojar un t ran-
^ colocar un petardo. 
% p , a se produjo una colisión 
rita l0S hue!guisías y la Benemé 
WdoSulíñndo tres mueríos y u n 
^r15]^1'611"9 Se extiende el Par0 
l¿ta S Coacciones de los huel-
an 2 
fcpr^^Za círculan los t ran-
'-<-.'_ ^81003 Por la fuerza pú-
¿ opresión 
Lee y comenta algunas estadísti-
cas para demostrar que Italia nos 
va reemplazando en muchos mer-
cados f x t ran jeros. 
Pide también que las siete mi l 
toneladas de tabaco adquir idas en 
los Estados Unidos sean transpor-
tadas en barcos españoles. 
E l señor C i d como el m in is t ro 
de Agr icu l tura ha mandado aviso 
de que no vendrá esta tarde a l 
Congreso, defiende su anunciada 
proposic ión incidental . 
Pide la adopción de medidas que 
pongan f in a la angustiosa situa-
c ión que atraviesan los agricul to-
res. 
Dice que éstos no venden el t r i -
go y se ven en la imposib i l idad de 
hacer frente a las exigencias de 
los obreros. 
A f i rma que en estas condiciones 
es una in iquidad cobrar las con-
tr ibuciones y propone que éstas 
puedan ser satisfechas en especie. 
E l señor M e n d i z á b a l interviene 
en el debate. 
Se opone a que las contr ibució 
nes sean pagadas en especie y 
pide que se otorgue una mora to r ia 
hasta que se revaloricc el t r igo. 
La votación, de esta propos ic ión 
se aplaza para que el Gob ierno 
pueda intervenir en ella. 
Cont inúa el turno de ruegos y 
preguntas. 
E l señor G u e r r a de l R í o p ro -
testa de la detención de u n repu-
bl icano l levada a cabo en Barcelo-
na por delitos cometidos contra la 
Monarquía el año 1927. 
Pide que las indemnizaciones 
que por residencia se abonan a los 
funcionar ios que prestan servicio 
en Canarias, se hagan extensivas 
a los naturales de aquellas Is las. 
Se levanta la sesión a las ocho 
y media de la noche. 
Manifestaciones de A z a ñ a 
Madr id .—Los periodistas v is i ta -
ron hoy al señor Azaña en su des-
pacho. 
Aquel les manifestó que la huel-
ga genera! provocad?! en toda Es-
paña por los elementos de la 
C. N. T. y de la F. A. I. ha esnsti 
tuído un gran fracaso. 
Añad ió que no se han registrado 
mas que algunos hechos aislados, 
que calif icó de cr iminales. 
Los periodista* p r íg inUr ron al 
jefe del Gobierno si podí i deciH-;s 
algo de la combinación tic gober 
nadores que ayer anunció el min is-
tro de la Gobernación, señor Casa-
res Qu i roga , y el señor Azaña con 
testó: 
—Se trata sólo del nombraraien 
to de gobernador c iv i l de V izcaya, 
cuyo nombre no recuerdo. 
iilíos en In 
Se m t a liscal k la Replica a 
Madr i d .—A las once de la ma-
ñana se reunió el Consejo de m i -
nistros en la Presidencia. 
Durante la reunión, una comi-
sión de las fuerzas vivas sevil lanas 
visi tó al señor Azaña para entre-
garle un escrito, en el que se ex-
pone la si tuación caótica de aque-
lla capital , y se pide, a l Gobierno 
urgente remedio. 
Los ministros no hic ieron man i -
festaciones a los periodistas. 
La reunión terminó a las dos y 
media. 
/ Nota oficiosa 
Madrid.—Terminado el Consejo 
de ministros, de lo tratado en él se 
facil i tó a los periodistas la siguien 
te nota of iciosa: 
Presidencia. — Adjudicación de 
bienes de la Compañía de Jesús. 
Agr icu l tura. — Autor izando al 
Crédito Agrícola para hacer prés-
tamos sobre t r igo hasta la cantidad 
de cincuenta raiííones de pesetas. 
Dictando normas de intercambio 
comercial a base de un régimen 
temporal de retorno para los paí-
ses cuyo saldo sea favorable a Es-
paña y alcance su consumo de a l -
guno de nuestros productos el 35 
por 100 de nuestra exoortación to-
tal . 
Inst rucc ión.—Nombrando direc-
tor general de Primera Enseñanza 
a don Federico Landrobc. 
Just ic ia.—Nombrando f iscal de 
la República al señor Anguera de 
Sojo. 
Obras públicas. — Expediente 
disponiendo que continúen por ad-
ministración Jas obras del canal de 
San José del Duero . 
Concediendo s u b v e n c i ó n al 
Ayuntamiento de Rlbadesella para 
la traída de aguas. 
Idem al Ayuntamiento de Sesma 
(Navar ra) . 
Disponiendo que se siga por 
contrata los planes de construcción 
y reparación de carreteras. 
Estableciendo la intervención del 
Estado en la compañía del fe r ro -
carr i l Santander Mediterráneo. 
Del imi tando las funciones de) 
personal técnico-administrat ivo del 
Canal de Lozoya, prohibiendo el 
nombramiento d e funcionar ios 
temporeros. 
Las oposiciones no cejaran en 
Con ellas están 14 diputados radi 
cales-socialistas 
Lo que dice Lerroux 
Madr id .—El señor Ler roux al 
llegar al Congreso esta tarde fué 
interrogado por los periodistas a 
quienes a su vez pidió noticias de 
la. huelga. 
Los informadores le di jeron que 
el movimiento estaba fcacasado en 
toda España. 
Don Ale jandro di jo entonces: 
—Pu?s yo tengo not ic ias de que 
se intensifica en Barcelona pero 
supongo que el Gobierno tiene ya 
dominado el movimiento. 
Los periodistas preguntaron al 
jefe de los radicales si es cierto el 
propósito que se atr ibuye al G o -
bierno de celebrar en la Cámara 
una de las l lamadas sesiones pa-
trióticas en la que quedaría apla-
zada la obstrucción de las mino-
rías antiministeriales, 
— N o lo creo—di jo el s e ñ K Le-
r roux,—Además n i con sesión pa-
tr iót ica n i con «quorum» cesará la 
obstrucción. 
—¿Cree usted en la existencia 
del complot de que se viene hablan-
do?—le preguntaron los periodis-
tas. 
— N o estaría mal—di jo don A le -
jandro—que el Gobierno expl icara 
an la Cámara por qué se ha trasla-
dado fuiminanteme de residencia a 
un general. 
Lo que ocurre —añadió—es que 
hoy hablar mal del Gobierno es 
conspirar y si los que hablan mal 
son mil i tares, entonces ya tenemos 
complot. 
Es como cuando se habla de la 
anarquía, como s i no estuviese, 
además, en la calle, en los Ministe-
r ios, en las Diputaciones y en los 
Ayuntamientos, 
—¿Sabe usted que mañana ven-
drá Maciá para dar su voto a l 
Gobierno en el «quorum >?—le pre-
guntaron los periodistas, 
—Eso—di jo don A le jandro—no 
signif ica mas que es un diputado 
que cumple con su deber. 
No importa—añadió—que el Go-
bierno tenga o no tenga «quorum> 
perqué vendrá la crisis, la d iso lu -
ción y todo lo que tenga que venir . 
En este punto de la conversa-
ción se acercó al señor Ler roux su 
«s que la huelga i 
Para fa mejor marcha a d m i -
nistrativa de este periódico, 
se ruega a íes que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con !a sus-
cripción, devuelvan e! mismo 
a esta Administración: Tem-
p r c é o . Vi 
El seguro a que obl iga la nueva Ley de Accidentes, podéis con-
tratarlo coa compañía de reconocida solvencia: 
La Anónima de Accidentes 
{Labradores! S i queréis l ibraros de la tragedia de ver vuestras 
cosechas perdidas por el pedrisco, aseguraos por una reducida 
Prima en la Míi Wllla Ü 860118 B O W d n O S entidad re-
asegurada en el Servicio de seguros Sociales del Ministerio de 
Agricultura, pedid tarifas e informes a! Delegado provincia l 
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"scnbcise usted a ACCION 
secretario part icular y le d i jo que 
el señor Maura aseguraba que no 
habrá sesión patr iót ica. 
—Yo—di jo Ler roux—no creo 
que exista un peligro para el régi-
men, lo que ocurre es natural que 
ocurra en los primeros años del 
régimen nuevo. 
Reunión de agrar ios y vasco-
navarros 
Madr id ,—Hoy se reunieron las 
minorías agraria y vasco-navarra. 
En la reunión se estudiaron y 
quedaron aprobadas numerosas 
nuevas enmiendas que han de ser 
presentadas al Proyecto de Ley de 
Congregaciones Religiosas, 
También acordaron los reunidos 
pedir al Gobierno que los cincuen-
ta mil lones de pesetas que el Cré-
dito Agrícola concederá en présta 
mos sobre existencias de tr igo, se 
repartan por igual entre todas las 
provincias cerealistas. 
Se acordó igualmente sol ic i tar 
la revisión de ios expedientes i n -
coados con mot ivo de la solicitud 
hecha por var ios grandes de Es-
paña en el sentido de que las f i n -
cas de su propiedad quedarán ex-
cluidas de la incautación sin i n -
demnización que determina la Ley 
de Reforma Agrar ia y a los que se 
les ha denegado esta pet ic ión. 
Entre los expedientes cuya rev i 
sión se sol ici tará f igura el del du 
que de A lba, 
Algora conversa con Azaña 
Madr id , —Cuando el jefe del Go-
bierno, señor Azaña, conversaba 
esta tarde en el Congreso con va -
rios diputados, se le acercó el se-
ñor A lgora , quien se quejó de que 
ni el presidente del Consejo n i el 
ministro de la Gobernación estu-
viesen en el banco azul en los mo-
I mentos en que él deseaba interpe-
larles acerca de la huelga general 
de los elementos síndic elisias. 
También se quejó de que la Cá-
mara se entretenga en discut i r mi-
nucias mientras los diputados leen 
en el salón de sesiones la Prensa. 
—Pues eso—dijo Az iña—¿s co-
sa de los diputados. 
E l jefe del Gobierno negó la 
existencia del complot de que se 
viene hablando y sobre la huelga 
di jo al señor A lgora que espere a 
que llegue el ministro de la Gober-
nación para interpelarle, 
— Y o - d i j o Aígora — hablo ex-
clusivamente en nombre propio, 
pues no tengo la representación de 
ningún part ido. Yo no tengo part i-
do. Soy sólo como un hongo, 
—Pues yo soy una seta—le con 
testó Azaña. 
Terminó el jefe del Gobierno su 
conversación con A lgora , a f i rman-
do una vez más que no existe el 
complot y que el traslado de Go-
ded es sólo un cambio de residen-
cia dispuesto por el min is t ro de la 
Gobernación en uso de sus at r ibu-
ciones, 
¿Cuantossa abstendrán? 
_ Madr id ,—En ios pasi l los de la 
na sígníficadQ dipuíí idü 
tfu i.-s" i u «..{» i.Md noche 
Cá:m*f 
radie J 
n v 
ento «nue 
estilo^ 
dice Miguel 
Maura 
Madr id ,—El señor Maura , ha-
blando esta tarde con los per iodis-
tas en los pasil los de la Cámara, 
les di jo que los hechos que están 
ocurriendo no quebrantarán los 
propósitos de obstrucción de las 
minorías qtte forman el bloque re-
publicano ant imínister ial . 
Añadió que el Gobierno está y a 
haciendo su testaraenío como lo 
demuestra el reparto de cargos en-
tre los famil iares de los min is t ros. 
—El señor Azaña—cont inuó d i -
ciendo el señor M a u r a - - h a nom-
brado a su cuñado Rivas Cheri f f 
sub-direcíor del Conservator io de 
Música y A lbornoz nombró a su 
yerno comisario del aceite. 
E l L ACUIIILA 
F H mm u mm n H I E L O 
M A D R I D 
OepositariQ para la provincia ds Teruel: 
EmiliDio P. M i M m 
Piquer. 70 2 * 
MARIA A N T I N ofrece su n u e v a 
casa de Huéspedes en la calle 
Cofrens, n,0 8; ( junto a la calle de 
San Vicente) V A L E N C I A 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
P/aza de Carlos Castel, 1 TERUEL 
Juan Giménez Bayo 
A B O G A D O 
Ainsas, 6 TERUEL 
que en la votación de <quorum» se 
abstendrán lo menos 12 diputados 
de su minoría. 
Por referencias porí iculares se 
ha averiguado que existe un acuer-
do tácito entre 12 o 14 diputados 
radicales socialist ÍS para abstener-
se de votar. 
Dichos diputados son los d is i -
dentes de su minoría, 
ILÍ diputado decía que la vo ta-
ción de «quorum» podrá ser un 
medio decoroso de salida para el 
Gobierno, pero que con «quorum» 
o sin él la situación po'ít ica y par-
lamentaria es insostenible. 
El nuevo gobernador de V i z c a y a 
Madrid.—Preguntado el seño:-
Albornoz acerca d¿: la persona de 
signada para ocupar el Gobierno 
civil de Vizcaya, dijo que ha sido 
designado don Teoíino Sevil la, que 
en la actualidad ocupa un alto car -
go en el B jnco Exter ior de Crédi to. 
Una nota de los mauristas 
Madrid.— La minoría maur is ta 
ha facil itado una nota, en la que 
dice que va a part ic ipar al Gobier-
no su deseo de explanar urgente-
mente una interpelación acerca de 
ía conducta del gobern . id j r ci 
de Corunal 
v i l 
M¿l 
eriódico es el único d i a r i o de la pro-
lía. Para tar i fas y presupuestos, °en la 
¡nistración del mismo.—Temprado, 11. 
Los conferenciantes 
abla 
PRECIOS úl· S U S C K I P r t ^ 
rrimaïír»* (füera) . . . . . ' * ' • ' 2,5^ . 
Semeífre (id.) 
ARo (fd.). . 
Z CÉNTIMO00 
Apoyos inconcebibles 
Cosas sustanciosas y dulces, 
Escasa concurrencia asistió a l 
interesante acto que br indaba al 
mundo intelectual y pol í t ico, la era-
presa del teatro Pr incipal de Valen-
cia. 
Y , en real idad, era incomprensi-
ble ta l desatención con'1 figura de 
la resonancia históricri y políí icn 
de Ale jandro Kerensky, ú l t imo y 
pr imero en cal idad de los defenso-
res del régimen democrático y ca-
pital ista en Rusia, desde los ú l l i -
IHOS t iempos del zarismo. 
A. través de las dif icultades id io -
máticas se traslucía el orador, ma-
g is t ra l poseedor de todos los re-
cursos de la elocuencia. Serenidad, 
clara intel igencia, voz poderosísi-
ma y de r icas inf lexiones, adema-
nes de pr imer rango, lógica e ím-
petu impecables, reúne el que fué 
jefe del Poder ejecutivo en la Ru-
sia de 1917, hasta aquel mes de 
©ctubre en que t r iunfó el golpe 
de Estado, la revoluc ión bolchevi-
que de Trotzky y Lenín. 
Kcrensky comenzó agradeciendo 
los si lbidos y el pequeño escánda-
lo con que lo recibió un g rupo de 
jóvenes exaltados que asistía con 
el propósi to evidente de no dejar 
o i r lo que no quería o no podía 
comprender. Una ovación ahogó 
estos" intentos escandalizantes. Y 
cuantas veces se produjeron fue-
r o n igualmente vencidos. Escucha-
mos hasta interrupciones en ruso, 
que el orador no quiso n i contes-
tar. 
Anal izó el i lustre conferenciante 
l i s diferencias fundamentales entre 
la democracia l iberal y el régimen 
dic tator ia l , cr i t icando este y af ir-
mando que es Stal in quien mejor 
lo encarna. 
Se in ic ió la polít ica de Lenín en 
el sentido de establecer a sangre y 
fuego el comunismo integral . Pero 
dicho comunismo integral fracasó 
totalmente desde sus albores, en-
gendrando el desorden y la te r r i -
ble hambre de 1921. Hambre que 
asombró al mundo entero y que 
fué en parte remediada por la pie-
dad de los países capitalistas. D á n -
dose cuenta de su fracaso, Lenín 
rectif icó plenamente. Y comenzó el 
período de la N . E. P. o Nueva 
Polít ica Económica. ¿Cómo no pu-
do realizarse felizmente el comu-
nismo integral? Lenín supo buscar 
hábilmente la. expl icación. E l f ra-
caso se debía únicamente a los 
agentes exteriores y a la contra-
r revoluc ión interna. Los países ca-
pital istas querían hundi r el mov i -
miento soviético por las armas o 
económicamente. Y en el orden 
Interno aún se esforzaban las anti-
guas clases pr iv i legiadas en una 
contrarrevolución peligrosa. (De-
n ik in , Kolchack, WrangeL . ) ¿Qué 
era la N. P. E.? La N . P. E. s ign i f i -
caba la vuel ta—restr ingida—al ré-
gimen de l ibertad económica, al 
régimen pequeño-burgués. Y al ca-
lor de esta rect i f icación sabia, Ru-
sia v iv ió unos años de t ranqu i l i -
dad y relat iva normal idad. Los pe-
queños comerciantes, los campesi-
nos, los pequeños industr ia les, co-
menzaban a v igor izar la vida eco-
nómica de ese inmenso país de 
160.000.0C0 de habitantes. Cont i -
nuaba la t i ranía pol í t ica, los fusi-
lamientos, la d ictadura ideológica. 
Pero la dictadura económica, la 
decantada economía dir ig ida ha-
bía dejado paso a la l ibertad—re-
lat iva, c laro—económica. Por lo 
que tenía de capital ista sosteníase 
la economía rusa. 
Stal in y el plan qu inquenal—in i 
ciado en 1928—vinieron nuevamen-
te a intentar la marcha vigorosa 
hacia el comunismo integral por 
medio de la economía dir igida y 
controlada, casi absorbida por el 
Estado. Y ese plan ha también 
racasadoro tundamente. Se anun-
cia hoy su cont inuación, el nuevo 
plan quinquenal; pero es inút i l 
ocultar la «debáde* del pídn s ta l i -
n iano. 
Ese plan su: concretaba pri t ic i-
palráentc en tres puntos: a rmon i -
zar el desarrol lo de la agricultura 
y de la industr ia, procurar el bien-
estar de las masas p'olelar ias y 
asegurar la industr ia pesada. Pan-
tos los tres que según el conferen-
cíante habían sido estudiados ya 
por los polít icos zaristas y del an-
t iguo régimen, sobre todo a part i r 
de la guerra en la que púsose de 
relieve la desproporción entre la 
riqueza agrícola rusa y la escasa y 
deficieiíte industr ia. 
«La g lor ia del plan quincena , 
que es ]a industr ia l ización de par-
te de Rusia, ha surgido de planes 
que se encontraban en los Minis-
terios en 1917 y aun antes. Y, en 
parte, de la ayuda técnica que han 
prestado los países capital istas me 
diante ingenieros, maquinar ia, et-
cétera, a los comunistas. 
Pero esas grandes fábricas, esos 
formidables saltos de aguas y esta-
blecimientos metalúrgicos son g i -
gantes inúti les que descansan so-
bre e1 hambre de mil lones de cam-
pesinos. Sta l in va consiguiendo la 
colectivización de la propiedad con 
las bayonetas. Por medio de depor-
taciones en masa, de fusi lamientos 
de kulaks, de opresión faraónica. 
En la ser vidumbre desesperada de 
un pueblo se funda esa moderna 
máquina industr ia l rusa.» 
¿De dónde va a proveerse de d i -
nero la industria? La agricultura 
arru inada no permite esa produc-
ción de riqueza necesaria para que 
se desarrolle la industr ia. Por eso 
es una ironía presumir de la tvac-
ío r i zadón del campe y de la indus* 
tral ización de la agricultura rusa. 
N inguno , pues, de los fines pr inci -
pales del plan quincenal se han 
cumpl ido , 
Políticamente vuelve a insist i r el 
conferenciante en que sólo sobre 
un pueblo compuesto de ind iv iduos 
l ibres, no pr ivado de derechos, en 
un régimen de democracia y liber-
tad plena, puede asentarse e< 
bienestar de las masas. 
Alude a ía importancia que para 
Europa y el mundo entero repre-
senta el estado de Rusia, que es 
una de las causas de la crisis mun-
dial económica actual, y crlíica a 
los gobernantes europeos y araMri-
canos, que no han sabido sino 
actuar del modo más favorable 
para los Soviets, haciendo real 
aquella frase de Lenin en la que 
af i rmó que el comunismo encontra-
ría su mejor al iado en las torpezas 
dé los regímenes capital istas. 
Ensalzó, por ú l t imo, las exce-
lencias del régimen democrático y 
patentizó su amor al pueblo ruso, 
opr imido como no lo fué nunca 
ningún pueblo en ninguna edad, y 
af i rmó que lo acontecido en su 
Patria debía servir de ejemplo a 
todos los países civi l izados para 
defenderse del movimiento comu-
nista y bolcheviquizante, que con-
duce por ley fatal a un régimen de 
t i ránica y dtetatorial opresión y a 
un desastre económi .'o seguro. Ru 
sia no es sino una dictadura feroz 
política sobre un pueblo hambrien-
to y esclavizado que merece la lí 
bertad. Y la l ibertad de ese pueblo 
interesa a todos los países cultos, 
capitalistas y demócratas. 
A le jandro Kerensky fué var ias 
veces in terrumpido por aplausos 
de admiración y a l terminar fué 
ovacionado. 
Sin embargo, al acto le faltó ese 
ambiente cul tural que nosotros h u -
biéramos deseado para bien de 
nuestro nombre como ciudad mo-
derna y progresiva en el orden i n -
telectual y polí t ico. 
R. 
gelatina 
En medio l i tro de agua fría se 
pone una pata de gal l ina, otra de 
vaca, cuarto ki lo de ternera, cuarto 
ki lo de vaca y un írocito de jamón 
magro. 
Se deja cocer leníameníe sin que 
pare de hervir , y cuando el agua 
se ha reducido a la mitad se pasa 
por un paño fino y se le dá un her-
vor . 
Después se clarif ica, echando en 
el líquido para que cueza, un poco 
de clara de huevo batido a punto 
de nieve. Se vuelve a colar y se 
vierte en un molde poniéndolo en 
un sitio muy frío para que se con-
gele. 
Se le dá a esta gelatina el color 
dorado poniendo un poco de azú-
car quemado al empezar a hervir. 
Filetes de lenguado 
Se le extraen a un lenguado o a 
var ios, según el número de comen-
sales, las partes «carnosas> que se 
dividen en filetes y se tienen un 
momento sazonadas con sal , zumo 
de l imón y pimienta blanca. 
Se frien en aceite tostadas de 
pan del tamaño de los filetes. 
En una fuente capaz de soportar 
un horno, se pone una capa de ro-
dajas finas de cebolla; se vierte por 
encima un poco de aceite y sobre 
las dos cosas se colocan las tosía 
das de pan; encima de cada una se 
extiende o bien pastas de anchoa 
0 bien pasta de salmón (ya hemos 
dado la fórmula de estas pastas, 
que también hay a la venta), y por 
último se ponen los filetes de len-
guado y se cubre todo con un ama-
sijo de ral laduras de pan, ídem de 
queso, manteca derretida y perejil 
picado menudito, adornando la 
fuente con cogol los de alcachofa y 
coles de Bruselas, unos y otras co-
cidos. 
Se mete en el horno, y cuando 
está en su punto os aseguro que 
no sé si será al «gratín», p^ro sí 
que resulla un plato «gratísimo» al 
paladar. 
Montaña rusa 
Empápense 200 gramos de biz-
cochos de espuma en vino de M a -
dera; se colocan sobre un fuente 
llana en forma de pirámilde, po-
niendo una capa de confitura de 
frambuesas entre cada capa de biz 
cochos. Se hace una crema con 
medio l i t ro de leche, un ^oco de 
vaini l la, tres yemas de huevos, una 
cucharadiía de maicena y tres cu-
charadas de azúcar, vertiéndola 
sobre los bizcochos. 
Se baten las claras de los tres 
huevos a punto de nieve y se cu-
bren con ello los bizcochos y la 
crema, espolvoreando ligeramente 
con azúcar granulada dorada. 
Este postre tiene tanto «suceso» 
como la actuación de Kerenski, 
Conocimientos útiles 
Para los párpados enfermos o 
hinchados, padecimiento muy co • 
mún en los niños, puede recomen-
darse entre los remedios más sen -
cil ios y mejores el té fr ío. 
Para quitar las manchas que las 
moscan dejan en los dorados de 
los marcos, candelabros, lámpa-
ras, etc., b^sta frotarles ligeramen -
te con un algodón mojado en a l -
cohol. Luego lústrese el dorado 
con una gamuza bien seca. 
Receta de belleza 
Para acelerar el crecimiento de 
cejas y pestañas conviene cepillar \ 
'as con una mezcla de t intura de1 
quina, aceite de r icino y ron a par-
tea ¡guales. 
Cuando no basta el cepillo y e! 
1 ibón para dejar bien l impio el bor -' 
de de las uñas se pasa una punta ' 
de toalla mojada en agua cal iente ' 
con unas gotas de amoniaco. 
Con el t í tulo de «Escándalos.— 
Marxistas y judíos» publica nues-
t ro colega «Iníorradcioues» el si 
guiente suelto, que ha sido muy 
com? e ta de: 
«E l Social ista ha publicado un 
número ext raord inar io , consagra-
do a la l lamada «Fiesta del Traba 
]o», muy bien editado e i lustrado 
con profusión de fotografías. Hay 
en é! artículos excelentemente es-
cr i tos, justo es reconocerlo. Peí o 
lo que más l lama la atención, lo 
que realmente constituye la nota 
interesante del número, es el hecho 
de que en él se anuncien varios 
Bancos de Madr id , que así contri-
buyen al .éxito del marx ismo en 
España. Que los Bancos, verc ade-
ros templos del capital , ayuden a 
la di fusión de la doctr ina que t ien-
de a destruir lo, es cosa sumamente 
curiosa. Porque la tendencia al 
suicidio no suele ser habi tual en 
las personas colectivas, y en las 
que tienen fines ut i l i t ^rios, mucho 
menos. 
¿Qué significa esa sórdida cola-
boración del capital representado 
por los Bancos con el part ido que 
tiene por objeto pr imar io combatir-
lo? ¿Simpatía? ¿Quién puede creer-
lo? ¿Manera poco elegante de l i -
sonjear a las «potencias del día» 
para ver de aplacarlas y quitar les 
acometividad? Explíquelo quien se 
sienta con el estómago necesario 
para hacer la exegesis de estas 
monstruosidades. Baste con seña-
lar el hecho—no infrecuerite, por 
otra parte, puesto que los banque-
ros del mundo han hecho lo mismo 
con los comunistas rusos, y el j u -
dío y cl marxista es natural que se 
entiendan—y con preguntarse quién 
tiene menos rubor: si el capital ista 
que ofrece el t r ibuto espontáneo,,© 
di enemigo del capital que lo acep-
ta.» 
E l suelto no hace más que reflc 
jar los comentarios que sobre el 
asunto se vienen haciendo en los 
círculos políticos y f inancieros. 
Es incomprensible que un deter-
minado sector del capital, que no 
prestó la ayuda necesaria para que 
. ( D O M I N G O I N A L B I S ) 
Evangelio de San Juan (XX, 19, 31) 
El evange lio dol día coincide exacta-j |g|es¡a Católica; tien 
mente con la fecha del acontecimiento | de Dios Hijo el pleno po-j0* ^ ^ O . 
que relata según la cronología evcmgéli- dre,- son enviados de Dios6) 0^s 
ca: «Era el din siguiente al sábado» de Dio.*, ministros plenipjt "^"" 'S f 
(ver. 19)», o sea, el domingo inmediato rizados de Dios. La for.na ^'^01 
después del domingo de Resurrección La 
gloria de lo Resurrección, el brillante y 
resonante triunfo de Jesucristo Jsobre la 
muerte y la protervia farisaica tiene tan j to en las personas de I 
renaa de poderes que Qn e| ^  '>(, 
usa la Iglesia e sla consag 
pal, idéntica a la emplead 
día 
•"ación 
0 Porj, 
extraordinaria trascendencia en 
y el orden del Cristianismo que 
la vida 
justifica 
el insistente empeño de su excelso Funda-
dor en que no quedase rescoldo de dudo 
e incertidumbre acerca de su verdad, Y 
esto lo consigue en sus reiteradas y mul-
tiformes apariciones privadas y colecti-
vas. 
Esta de que habla el presente evange-
lio era la primera en que se mostraba 
al consejo apostólico reunido en el Cená-
culo, con carácter que pudiera ser califi-
cado de oficial. Sin embargo, no era la 
primera noticia que los apóstoles tenían 
del Resucitado. El ángel guardián del san-
to Seoulcro se lo comunicó muy al puuto 
de verificarse la Resurrección por conduc-
to de las piadosas mujeres; los discípulos 
que iban a Emaús, favorecidos con su 
olácita y compañía, les había dado'cuen-
ta del suceso; la vehemente amadora 
Magdalena les refrió igualmente y trans-
mitió el encarga que para ellos habí* re-
cibido: «He visto al Señor y me ha dicho 
esto» (ver. 18). 
Apóstoles ly discípulos !se habían re-
cluido en el Cenáculo y tenían cerradas 
las entradas «por temor a la pérfidia ju-
dáico» «(ver. 19)». En esta disposición fue-
ron sorprendidos por la presencia del Re-
sucitado 'que "se paró delante de ellos y 
les saludó con el dulcísimo «La paz sea 
con vosotros» (ibid.). La entrada de Je-
sucristo, sin que fuesen parte a 'estorbár-
selo ni la impenetrabilidad de los muros 
ni !la inviolabilidad del domicilio, eran 
privilegios y dotes del cuerpo glorioso. 
En cuanto al saludo hemos de convenir 
en que era el más adecuado al estado de 
perturbación mental en que les pusieron 
los últimos dramáticos ¡acontecimientos. 
La paz del alma que había sido ofrecida 
por los ángeles en la hora del Nacimien-
to como premio de una esperanza ¡fiel-
mente sostenida, es ahora ratificada y 
dejada por despedida como patrimonio 
de una vida santa y fecunda en obras 
buenas. 
Para convencerles de su identidad Je-
sucristo les enseña los estigmas de la ma-
no y costado, no sangrantes como en la 
0$ opóstolej,' 
5 Perdoñareit91 E'! 
sufló en ellos diciendo: Rec ¡Ir. 
no se produjera el derrumbamiento.t lora de 'a Pas'ón / aparente vencimien-
de la economía nacional, ni i a ha ito'sin0 radiantes y e»P|endorosos cual 
prestado después para contr ibuir : correspondía a lo hora y ocasión de la 
asi»-*. j . , . superación y del triunfo. Era natural que 
por distintos medios, sobre todo: i - ^ i J- f i •• 
, ^ .,' ov-'L·'lc l*-'uu los apostóles y discípulos se regocijasen 
os de propaganda y organización a la vista del Señor (ver. 20). 
legales, a formar el dique que con- ' • - . . . • . u. f „ i T ; - _ _ i„ _ „ ^ t ^ -u j , , 1 Seguidamente es repite la amable sa-tuviera la avalancha destructora i » • - • ^ v i , . . ^ c o i i u ^ i u i a lutacion: «La paz sea con vosotros». Y lue-
del marx ismo, se preste a reforzar go les trasmite la soberana potestad de 
IOS instrumentos que CSte va foi - misión que del Podre había recibido, con 
jando para destruir, no para mod i - estos gravísimas palabras: «Os envío con 
fícar, el régimen Capitalista. 'a plenitud del poder que mi Padre me 
Es dato que ha detenerse muy cc>nf'ó al enviarme» (ver. 21). Ya no po-
demos dudar del poder espiritual que 
uy 
en cuenta, ya que las evoluciones 
dos quedarán y los que re. . ^ O H Q . 
dos serán» (ver. 22 y 23). l9rei!re'9ni 
Para que no se acuse de Un 
lidad la fe de los presente, e , ^ 
de la Resurrección viene en e| ^ 
lo siguiente: «TomásJlamadotl??11'11 
dimo, no se encontraba con l ^01' 
ñeros a la venida de Jesú» l y ' ^ 
su regreso le enteraron de Ig dirh * 
sita: «Vimos al Señor», El auseníe ^  f 
rró tercamente a su necia incredyiw !' 
«Si no viere con mis ojos y pQ|par ! 
mis cedas el lugarde los clavos y wj"" 
re mi mano en la abertura del costad ^ 
hedecreerlo>(ver. 25). Aunque C 
ba palmaria que Tomás pedía rev¿ 
trazas de injuriosa exigencia de la ¿ \ 
tura con el Criador, considerando el J 
cíente Jesús que semejante terquedad^  
bía de contagiarse accedió comp|flciMie 
a la prueba que anteriormente habí^ . 
gado a la amabilidad y amorosidadde 
Moría Magdalena. 
Y así volvió a presentarse en elCe-
náculo ocho días después, estandoTomái 
oresente, e invitó al incrédulo a pdpor 
las radiosas llagas con sus dedos yw 
mano para que el tacto respondieisde 
la sensación visual. Lo resistencia fulVÍH-
cida, la incredulidad cedió el pasoob 
fidelidad y produjese el acto de Fe divi-
na. Dijo Tomás: «Señor mío y Dios mío», 
(ver. 28.) Decimos «Fe divina» porque el 
discípulo reconoció al Señor y el fiel cíe-
yó y le confesó por Dios. 
Sin embargo, no olvidemos que Jew 
cristo antepone la fe sencilla de (osdiei 
al reconocimiento pericial de este uno, 
«Bienaventurados, dijo, por los qusho-
bíamos de venir en el transcurso de los 
tiempos, los que no vieren y creyeren», 
(ver. 29). La fe divina no cree en la ver 
dad religiosa por lo que la razón led!« 
sino por el testimonio de Dios. 
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El pueb 
Para cubrir la vecante que «i! enemigó 
Comisión gestora de esta e * 
tísima Diputación provincia! W 
sionó el señor M a t o por 
patibi l idad, el gobernador ei 
la provincia nombró ayer 
teniente a l d d e del A y u ^ * 
don José Bayona Peinado. 
asiste en sus'deliberaciones, decisiones y 
del mundo pueden exigir Uti l izarlo, actuaciones o las altas jerarquías de la Editorial ACCION, Temprc 
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ISMB 
a mi distinguida dientela Val 
nueva-
público en general, que nu^  
mente he f i rmado contrato con General Motors ^ninsu 
S. fl. para la concesión de coches camiones ma^35 
OPEL, CHEVROLET, PONTIflC, OLSMÓBIbE, 
BUICK, Lf l SALLE, CflQILLflC, Vf lUXHflbU 
BEDFORD, BLITZ V G. M. G. , 
Qesde esta semana podrán admirar en mis Salones-Expo^1 
de Teruel y flícañiz, los coches Opel, y camioneS 
Chevrolet, Bedford y C. M. G. todos últimos 
modelos, dotados de los últimos adelantos 
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